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NOTA DE LA COORDINADORA DEL PROGRAMA
DOCTORAL DE LA ESCUELA GRADUADA
DE TRABAJO SOCIAL
Este número especial de La Revista ANÁLISIS dedicado al análisis de
políticas sociales es uno histórico para nuestro Programa Doctoral en
Trabajo Social, por cuanto recoge aportaciones que la primera clase
doctoral hace al análisis de algunas de las políticas sociales de mayor
impacto en nuestro país. Al abrirse a los estudiantes doctorales un
espacio tan importante para la divulgación de ideas como es el de la
Revista Análisis, se invita a la crítica constructiva de sus reflexiones y se
promueve el diálogo entre académicos, practicantes e investigadores
sobre temas de interés para el país.
Sentimos gran satisfacción de que las estudiantes Doris Pizarro y Cheila
Valera hayan aprovechado este primer número especial para compartir
sus análisis sobre la pobreza en Puerto Rico y la República Dominicana,
que también fueran presentados en el V Encuentro de Política Social y
Trabajo Social realizada en la Universidad de Costa Rica en mayo del
2003.
Les hacemos un llamado a los y las estudiantes doctorales para que sigan
este sendero y así enriquezcan el diálogo sobre el impacto y las
limitaciones de las políticas sociales existentes. Confiamos que estos
diálogosvayanfortaleciendo la nociónde que laformulación de políticas
sociales innovadoras es un espacio de intervención profesional que
tenemos que ampliar dentro de a practica del trabajo social
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